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漕　詩
ドig．4．
認縛I〆〆　　　　　　　　を戚　　　評価項目
評価項旨の男女別の平均値
れたのは、（オ）シートベルト（F（Ll15）＝4。33、
ρ＜．05）、（カ）チャイルドシート（F（1，115）コ5．63、
ρ＜．05）であり、いずれも女性の方が高い評価で
あった。なお、年齢差は見られなかった。
5－3．結　果
　映像呈示無しの卒業生の違反は28件（15．4％）、
映像呈示ありについては29件（14．0％）であり、
膚意な連関は見られなかった（ノ～＝＝0．146、　フz3）。
5．調査4 6．考　察
5－1．目　的
　自動車学校の学科教習において呈示した海外の
交通安全教育用TVキャンペーン映像が、卒業後
の安全運転態度の動機づけをもたらしたかについ
て検討する。
5－2，方　法
5－2刊．違反資料
　1県警察本部自動車安全運転センターから提供
された運転記録証明書（1年間の交通違反、交通
事故、運転免許の行政処分に関する記録について
の証明）を用いた。
5－2－2．調査対象
　学科教習において映像呈示をしなかった2008
年8月～2009年1月までの卒業生182名、及び映
像呈示を行った2009年8月～2010年1月までの
卒業生207名であった。
　ショックを与える映像は快適なものではなく、
繰り返し見ようとは思わないことが示されたが、
拒否されるほどではないと考える。その一方で、
映像自体としては高く評価され、記憶に残るもの
であり、安全教育の効果も期待される。映像呈示
直後より1週間後にそれらの印象はやや弱くなっ
たが、今後の課題として、より長期的な効果を明
らかにし、同時に運転態度と映像評価、及び効果
の関係を詳細に分析する必要がある。
　教習時の映像評価には、一部の項目に性、年齢
差が見られ、映像の受け取り方に個人差があるこ
とが示唆された。なお、卒業時のアンケートでは、
教習中の映像についてポジティブな感想が寄せら
れていたが、ショックの強い映像が多すぎると悲
しみや恐怖心が拒絶感へと変化する可能性も示唆
された。映像効果の時間経過による変化、映像の
内容、呈示回数・時問、呈示スケジュールなどに
留意した効果的な方法の検討が今後の課題であ
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る。卒業後の違反件数の減少は明らかにされな
かったが、データ収集と分析方法を改善する必要
があると考える。
　　　　　　　　　　〈付記〉
　本論文は、2011年に行われた日本交通心理学会
第76回大会で発表された、映像メディアによる
安全運転態度の動機づけ（1）一海外のキャンペーン
映像の活用一（谷ロ俊治・鍔基文）と、映像メディ
アによる安全運転態度の動機づけ（2ト学科教習に
おける試み一（鍔基文・谷ロ俊治）を加筆・訂正
したものである。
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